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ють технічну і програмну забезпеченість фахівців підприємства та відбивають витрати на
технічне, програмне та організаційне забезпечення інформаційної системи [7].
Отже, оцінювання ресурсів підприємства відбувається за методичними підходами до
оцінювання окремих видів ресурсів. У науковій літературі достатньо широко розриті мето-
дики оцінювання фінансових, матеріальних, трудових ресурсів, але не достатньо — природ-
них та інформаційних.
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Умови розвитку та функціонування аграрних підприємств в нестійкому мінливому сере-
довищі потребує широкомасштабних трансформаційних процесів у всіх сферах суспільного
життя. Інвестиційні процеси позитивно впливають на загальні макроекономічні показники
економічного розвитку країни, виступають своєрідним індикатором фундаментального ста-
новлення максимально ефективного господарювання.
Економічна ефективність і прибутковість господарської діяльності аграрних підприємств
є ключовим пріоритетом їх розвитку. При цьому, обсяги, динаміка та цільова спрямованість
інвестицій, що залучаються агроформуваннями мають суттєвий вплив на результативність і
конкурентоспроможність[1]. Отже, існує об’єктивна потреба у дослідженні механізмів і
складових, що визначають активізацію інвестиційних процесів у сільськогосподарських під-
приємствах.
Станом на початок 2016 року в сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних
із ними послуг було залучено 29310 млн грн (табл. 1).
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Таблиця 1
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ ЗА 2010—2015 рр.
(у фактичних цінах; млн грн)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Усього 189061 259932 293692 267728 219420 273116
Сільське господарство, мисливство та
надання пов’язаних із ними послуг 11311 16703 19086 18640 18388 29310
Питома вага (у % до загального під-
сумку) 6,0 6,4 6,5 7,0 8,3 10,7
Аналіз динаміки капітальних інвестицій в сільське господарство України у 2010—2015 роках
свідчить про поступове зростання капітальних інвестицій у цю галузь протягом 2010—2012 рр. і
спад у 2013—2014 рр. Водночас питома вага інвестицій у сільське господарство в загальній сумі
інвестицій з кожним роком зростає. Так, у 2015 році питома вага капітальних інвестицій в аграр-
ну сферу порівняно з 2010 роком зросла вдвічі. Що свідчить про зростання значимості галузі на
фоні загального зменшення капітальних інвестицій в економіку України. Основними причинами
зменшення обсягів інвестування (капітальних вкладень) стали криза в економіці країни та полі-
тичної системи, зміна законодавчої та виконавчої влади в країні тощо.
У розвиток підприємств сільського, лісового та рибного господарства у 2015 році вкладе-
но 617 млн дол. США прямих іноземних інвестицій, що становить 1,3 % загального обсягу
прямих іноземних інвестицій в Україні (табл. 2).
Таблиця 2
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ (АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ) В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ,
млн дол. США
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Усього 40053,0 44806,0 50333,9 55296,8 57056,4 45744,8
Сільське, лісове та рибне госпо-
дарство 680,4 730,7 736,3 728,8 776,9 617,0
Питома вага (у % до загального
підсумку) 1,7 1,6 1,5 1,3 1,4 1,3
Найвагомішим зовнішнім інвестором аграрного сектору України традиційно виступав
Кіпр на початку аналізованого періоду із 224,2 млн дол. США. Але протягом останнього ро-
ку обсяг інвестицій скоротився на 40 %. Суттєвим скороченням своєї частки в інвестуванні
спостерігаємо і зі сторони США на 49 % і Віргінські острови на 13,3 млн дол. США. Проте
більш зацікавленими стали Китай, який збільшив обсяг своїх інвестицій на 2,4 млн дол.
США, Туреччина на 35 % та Ізраїль на 1,8 млн дол. США [2].
Поняття «інвестиційний процес» у розрізі економічної науки має використовуватись як
процес (дієва інвестиційна діяльність, спрямована на зміну об’єкту інвестування для отри-
мання доходу) і як система, тобто як обмежена множина взаємодіючих елементів, що змі-
нюються під впливом системоутворюючих факторів, які поділяються на внутрішні та зов-
нішні [3].
Внутрішніми фактори є елементи інвестиційного процесу суб’єкти та об’єкти інвестицій-
ної діяльності, інвестиційні ресурси, інвестиційний клімат, інвестиційна політика, інвести-
ційний ринок тощо, які у свою чергу взаємопов’язані між собою через інвестування для змі-
ни його властивостей.
Зовнішніми системоутворюючими факторами виступають чинники середовища економі-
чної, соціальної, політичної, та правової систем, які мають суттєвий вплив на функціонуван-
ня інвестиційного процесу. Основними елементами, які спричиняють вагомий вплив, є рі-
вень економічного розвитку, політична ситуація, недосконалість законодавчої бази,
зовнішньоекономічна діяльність, державна політики, корупція, створення пільгових умов для
інвесторів, рівень освіти населення, демографічна ситуація, стан екологічної безпеки, рівень
енергетичних потужностей областей, розвиток автотранспорту і т. д. [4].
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Інвестиційний процес в аграрній сфері України є важливою складовою діяльності госпо-
дарювання сільськогосподарських підприємств. Проте в нинішніх умовах інвестиції не за-
безпечують ефективного функціонування галузі агропромислового виробництва, так як ана-
ліз динаміки капітальних інвестицій показав, що агросфера є не досить привабливою для
інвесторів, які розраховують на швидке одержання високого прибутку з мінімальними ризи-
ками.
Тому для ефективного розвитку та дієвого функціонування інвестиційних процесів у
сільському господарстві країни необхідно зменшити вплив негативних зовнішніх факторів на
економіку та інвестиційний клімат аграрної сфери країни, створити сприятливі умови для ін-
весторів наданням гарантій у збереженні стабільних умов господарювання та створення рів-
них умов конкуренції в господарській діяльності для інвесторів, надання публічності інвес-
тиційній політиці, яка запроваджується, та документації для реалізації інвестиційних
проектів, інформації про об’єкти інвестицій, удосконалити фінансово-кредитну систему,
сприяти розвитку ринкової інфраструктури, підвищувати інвестиційну активність, покращу-
вати інвестиційний клімат та інвестиційну привабливість галузей, що буде сприяти інозем-
ному інвестуванні інвесторів в українську економіку.
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COMMON FEATURES OF POLITICAL
MARKETING AND THE MARKETING
OF GOODS (SERVICES)
Анотація. У статті систематизовано та проаналі-
зовано спільні риси маркетингу товарів (послуг) і
політичного маркетингу, які є наступними: наяв-
ність покупців, продавців та продукту; моделі по-
ведінки споживачів; ринкова сегментація та това-
рний мікс; концепція іміджу товару; стратегії
лояльності до бренду; процеси та процедури роз-
робки товару; концепція товару; позиціонування
товару.
Summary. In the article the author systematized
similarities of marketing of products (services) and
political marketing, which are the presence of buyers
and sellers of the product; models of consumer
behavior; market segmentation and product mix; the
concept of image of the product; strategy of brand
loyalty; processes and procedures of product
development; product concept; positioning of goods.
Ключові слова: моделі поведінки виборців, кон-
цепція іміджу кандидата, ціна голосу виборця,
маркетингові дослідження в політиці.
Key words: behavioral models of voters, the con-
cept of image of the candidate, the price of the vote,
marketing research in politics.
Якщо говорити про концепції політичного маркетингу, то варто почати з однієї з перших
і водночас найфундаментальніших, викладених у дослідженні Абрахама Шами, який вивчав
сутність політичного маркетингу крізь призму порівняння його з маркетингом товарів у по-
слуг. Перша спільна риса, яка найбільше кидається у вічі, — звичайно, просування. Але про-
